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JEDAN NEDOREČENI KOMENTAR KONSTITUCIJE 
»GAUDIUM ET SPES«
Ovaj kom entar" koncilske konstitucije o C rkvi u sv ijetu  ovog vrem ena 
prired ili su  teolozi, koji su direktno ili ind irektno sudjelovali na red ig iran ju  
sheme X III za vrijem e Koncila. Cilj im  je bio ne sam o prikazati k ljučne ideje 
konstitucije s koncilskim  kontekstom  nužnim  za razum ijevan je  svakog doku­
m enta, nego i po taknuti na daljn je  istraživanje prob lem a obrađenih u konsti­
tuciji. D jelo se izvorno pojavilo na holandskom  kod izdavača Paula B randa 
u H ilversum u.
K. R anher u uvodnom  poglavlju »Refleksije o teološkoj problem atici jedne 
pastoralne konstitucije« inzistira na doktrinaln im  tem eljim a, iz kojih izlaze 
direktive C rkve u pastoralnoj konstituciji. Time ipođsjeća na teološku diskusiju
0 pojm u i dom etu »pastoralnog koncila« kakav  je  sazvao i želio papa Ivan .1 
Bitno je  za n a ra v  Crkve djelovati konkretno u  povijesti te  poznavati vrijem e, u 
kojem  je pozvana da m anifestira i kom unicira spasenje. Duh Sveti sa svojim  
karizm am a pom aže joj upoznati svijet.
H. R iedm atten  OP, koncilski stručn jak  i p redstavn ik  Svete Stolice u m eđu­
narodnim  institucijam a, p redstav lja  povijest konstitucije  spom enuvši na početku 
kako već od Leona X III Crkva na nov način razm išlja  o političkim  i socijalnim  
pitan jim a u  svijetu , koji se prom ijenio. Form alni početak  sheme duguje se 
koncilskim  nastup im a kard inala Suenensa i M ontin ija početkom  prosinca go­
dine 1962. Od tad a  svi tekstovi o teologiji zem aljskih  vrednota , o svijetu  i C rkvj 
u sv ijetu  dolaze u okvir sheme XVII, poslije shem e X III. P rva  redakcija, ona 
od ožujka 1963, n ije  nikada došla n a  diskusiju. U veljači slijedeće godine n a ­
sta je u  Z tirichu nova redakcija na skupu stručn jaka , kojoj su oci prilikom  d i­
skusije na trećem  zasjedanju  zam jerili prevelik i optim izam , zapadnjakči m en­
ta lite t i netočan prikaz odnosa izm eđu narav i i nadnarav i. D iskusija o novoj, 
prerađenoj shem i donijela je stav K oncila prem a ateizm u i doktrinaln i razvoj 
u p itan ju  ra ta . Sve do svršetka bilo je  nesigurno hoće li konstitucija biti p r i­
hvaćena ili odgođena da problem i sazru.
K njiga im a nakon tog opsežnog uvoda dva d ije la  kao i sam a konstitucija: 
C rkva i čovjekov poziv; neki h itn iji problem i.
M. - D. Chenu OP u poglavlju »Znakovi vrem ena« raz rađ u je  uvodne m isli 
konstitucije. Izraz preuzet iz govora i dokum enata -pape Ivana, upotrijebljen  s a ­
mo jednom  u  konst. (br. 4) označuje potrebe, težnje i opće fenom ene u sadašnjem  
čovječanstvu. U tim  znakovim a vrem ena, koje tre b a  istraživati, C rkva gleda 
djelovanje Boga, vodite lja  ljudske povijesti. Š teta  da C henu n ije  ovdje obradio
1 druge koncilske tekstove o znakovim a vrem ena.2
E. Schillebeeckx, profesor dogm atike n a  katoličkom  sveučilištu u  N ijm e- 
genu, čija se d je la  i članci prevode na sve velike evropske jezike, donosi pog­
lavlje »K ršćanska v je ra  i zem aljsko očekivanje« (str. 119—158). S toga stano ­
višta raz rađ u je  Schillebeeckx četiri dok trina lna  pog lav lja  u prvom  dijelu  kon­
stitucije. U p rv a  dva poglavlja (dostojanstvo ljudske  osobe; zajednica ljudi) 
vidi on tem eljne c rte  »kršćanske antropologije«. K oncil se ne diže protiv  nove 
slike o čovjeku i svijetu, nego pokazuje, kako nam  novo ljudsko iskustvo otkriva 
Božje nam jere  o čovjeku. U trećem  poglavlju  konstitucije  (ljudsko djelovanje 
u svijetu) vidi Schillebeeckx teologiju zem aljskih  vrednota. Izgradnja bolje 
zem aljske budućnosti i eshatološka nada o tv a ra ju  m ogućnost za dvije vrste 
kršćana: jedni više vole eshatološko čekanje, a  d rugi p rip ra v lja ju  K raljevstvo
* L ’Église dans le monde de ce tem ps: C onstitu tion  »-Gaudium et spes«, 
Com m entaires du Schem a XIII,  Tours, M aison M ame, 1967, 420 str. FF 21.40 
BF 255.
] K ratk i p regled  te  diskusije donio je  Concilium, ru ja n  1966 (englesko izdanje): 
»Recent L ite ra tu re  about the Second V atican Council«, str. 56—62.
2 Cf. D ekret o aposto latu  laika br. 14; O ekum enizm u br. 4; O službi i životu 
svećenika br. 9, gdje se u različitom  kontekstu  spom inju  znakovi vrem ena.
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Božje radeći za bolju  zem aljsku budućnost ljudi. K onstitucija donosi veliku 
novost, kada um jesto b ježan ja od sv ije ta  traži od vjern ika uk ljuč ivan je  u  svijet, 
štoviše uključivan je svijeta u kršćansku  nadu. Bog se ob jav lju je  i po velikim  
društvenim  prom jenam a (str. 141). Nekoć je  čovjek doživljavao p r iro d u  kao 
veličanstvenu stvarnost, ko ja odražava slavu Božju, a danas je  p ro m a tra  kao 
stvarnost od koje stva ra  svoj v lastiti svijet. K ršćani svojim  sudjelovanjem  tre ­
ba da relativizira ju  izgradnju  ovog svijeta, tj. da svojom vjerom  sv jedoče da se 
ne može izgrađivati »novi sv ijet«  na š te tu  i p ropast samog čovjeka, d a  ta j novi 
svijet treba biti d ar Božji. K ršćani u jedno radikaliziraju  tu  izgradnju , ukoliko 
—■ slaveći u svojoj litu rg iji rad ika lno  predan je K rista za sv ijet iz Ijubavi — 
.. dobivaju snagu da svoj zem aljski život d aru ju  drugome u rad ika lno  služenje, 
\k a k o  bi novi sv ije t gradili u Bogu i s  Bogom (str. 152—153). Mi sm o kršćani 
\dosada svijet drugačije tum ačili od nevjernika, ali ga nismo dovoljno' m ijen ja li. 
Cršćanin m ora neprestano nad ilaziti ono, što je upravo postigao i u  nesigur- 
losti p relaziti na novo: tim  gub ljen jem  sebe za drugoga zasađu je 'se  k ra ljevstvo  
Božje u ovaj svijet.
\ Dok su kom entatori prvog d ije la  sveli konstituciju  n a  neke g lavne misli, 
'on i u drugom  dijelu  drže se točno koncilskih poglavlja i razrađu ju  ih  susljedno 
prem a brojevim a.
V. - L. Heylen, profesor m oralke  u Louv.ainu, jedan od red ak to ra  D ek la­
racije  o vjerskoj slobodi i s tru čn jak  u potkom isiji za problem e braka , kom entira  
poglavlje »O dostojanstvu b raka  i obitelji«. Pretkoncilske kom isije  bile su 
prired ile  posebnu dogm atsku konstituciju  (»Čistoća, brak, obitelj i d jevičan- 
v stvo«), koja je bila »jedan dugi monolog« i plod svijeta »djelom ično nestalog« 
\ pa nikada nije došla na diskusiju. Nova shema, kojoj je dao svoj pečat B. 
\ H äring, poznati auk to r pozitivne .moralke (»Zakon Kristov« — Das Gesetz
I Christi), polazilavje od života i činjenica, a ne od unaprijed  izgrađene teološke 
J sinteze. K ard inali O ttaviafifp'RĐfinf r~Browne inzistirali su na trad ic ionaln im  
stavovim a, dok je  p a trija rh  M axim os zakljin jao  oce neka h rab ro  pogledaju  
stvarnosti u oči, je r  se službena n au k a  u tom e tragično raz liku je  od prakse 
većine oženjenih kršćana. K oncil polazi od opisa svjetla i sjene u  današn jim  
obiteljim a, izbjegava tradicionalno naglašavanje »prvotne i d rugo tne svrhe 
braka«  i zaustavlja se na duhovnosti b raka i obitelji, na pozitivnoj teologiji 
b račne Ijubavi. Uvodi princip tzv. »odgovornog očinstva« (br. 50. u  konst.).
Poglavlje u konst. »O pravom  prom icanju  kulturnog napretka«  kom entira  
A. Dondeyne, profesor filozofije u  Louvainu, koji piše izvorno na holandskom , 
ali su  m u djela prevođena na sve velike evropske jezike. N ajprije  k o rig ira  a r i ­
stokratsk i pojam  kulture , k o ji je  nastao  susretom  kršćanstva s grčko-rim skim  
svijetom . Gdje je čovjek, tam o je  p risu tn a  i ku ltura. A utohtoni b iskupi iz A zije
i A frike pomogli su  Koncilu da se oslobodi odviše zapadnjačkog po jm ovan ja 
ku lture . I ovo poglavlje konst. počin je jednim  opisom, opisom k u ltu re  d an aš­
n jeg  svijeta. K ulturno  d jelovanje neodvojivo je  od ljudske n arav i i ku ltu ra  
čini čovjeka h istorijsk im  bićem. D anas rastu  ku ltu rna  dobra, k u ltu ra  se dem o­
kra tiz ira  i o tvara novim  oblicim a. Tim e nastaje  novi hum anizam , ko ji donosi 
porast kolektivne odgovornosti. S uvrem ena p luralistička k u ltu ra  donosi k ršćan ­
stvu  šansu dom išljanja k ršćanske poruke u  različitim  m entalite tim a i problem  
neprestane adaptacije. Ona pred  teologe s tav lja  zadatak u sk lađ ivan ja  k ršćan ­
stva s tehnikom  i znanošću, usk lađ ivan ja, koje nije razvodnjavanje i re la tiv i­
ziran je dogmi.
K onstitucija im a i poglavlje »O ekonom sko-socijalnom  životu«. K om entira  
ga L. - J. Lebret OP ( |  20. VII 1966). Više kao prom atrač socijaln ih  fak to ra  
u  različitim  zem ljam a i civilizacijam a nego kao teolog' p ita  se, zašto je  sv ijet 
toliko očekivao shem u X III. V rtoglavi napredak  tehnike i nauke u  svijetu , 
ekonom ski problem i neravnom jerne raspodjele i »eksplozije« pučanstva , s tv a ­
ran je  novih vrednota i p ro tuv redno ta  — sve su to razlozi, da se današn ji sv ijet 
osjeća nesigurno i da ne zna kako ov ladati naglim  prom jenam a. Zato očekivanje 
v jern ika  i nevjernika. Koncil se zalaže za in tegraln i progres, u  ko jem  će ek o ­
nom ska i društvena dobra služiti čovjeku, a ne obratno (br. 64). P o stav lja  tem e­
lje  za dinam ičku teologiju rad a  (br. 67), prem a kojoj nem a iskrenog k ršćanstva  
; bez sudjelovanja u zajedničkim  brigam a i nadam a ljudskog roda.
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J. - Y. Calvez Dl, profesor socijalnih nauka n a  In stitu t Catholique u . 
Parizu, auk to r poznatog djela »Misao K arla  M arxa« (La Pensée du K arl M arx), 
kom entira poglavlje »O političkoj zajednici«. A uktor žali, što oci na Koncilu 
n isu  pokazali više zan im an ja za političke problem e (str. 282, 289). Koncil u s ta ­
novljuje, da u  sv ijetu  raste  izvjesni pluralizam , poštivan je drugačijeg m iš­
lje n ja  i druge v jere. P o litička je zajednica potrebna rad i općeg dobra i h u m a­
nijeg života. N a nov način Koncil tum ači .poslušnost p rem a vlasti, što je u 
kato lika p rije  jednostrano  bilo navezivano na P avlovu riječ, da je  svaka v last 
od Boga. G ovori o odgovornoj upotrebi glasačkog ' p rav a  i dužnosti, o odgo­
vornom  angažiran ju  u politici, o odnosim a Crkve i političke zajednice.
O stavu K oncila p rem a ra tu  piše D. D ubarle OP, profesor filozofije nauka 
na In stitu t Catholique. Cilj je shem e dati koncilsku podlogu slaganju  teologa 
u novijim  stavovim a prem a ratu . Koncil odbacuje »pravnu  pretpostavku«, koja 
je  podložnike lišavala dužnosti razm išljan ja o pravednosti ra ta , u koji ih šalje 
n jihova vlada. O dbacuje i »slijepu poslušnost« n a  ra tn e  zločine; traži razum i­
jevanje za one, ko ji u im e savjesti neće da nose oružje, da ra tu ju . O suđuje 
totalni ra t, ali ne pravo na obram beni rat. Govori, da trk a  u  naoružanju  n ije  
siguran p u t p rem a m iru  i da zastrašujuća ravnoteža, ko ja iz toga proizlazi, 
n ije  pravi m ir (br. 81). R ješenje treba traž iti u u sk lađ ivan ju  ekonom sko-soci- 
iainog razvoja cijelog svijeta, u odgajanju m ladih za odgovornu su radn ju  na 
m eđunarodnom  području, u izgrađivanju m eđunarodne zajednice.
Na k ra ju  kn jige nalaze se prilozi dvojice p rom atrača . J. Law rence, ang li­
kanski la ik  i publicist, sm atra, da je konstitucija »G auđium  e t spes« jedini 
značajni rezu lta t K oncila. Ona ne samo da ne defin ira nove dogme niti izopćava 
sve, koji d rugačije misle, nego ulazi u kontroverzne problem e, za koje nitko u 
ovaj čas ne može im ati gotovih odgovora niti dati r je šen ja  jednom  zauvijek. 
Takva C rkva pokazuje, da njezina uloga nije samo m oraliza to rsk i uv ijek  nego­
dovati nego razum jeti i p ristup iti ljudim a, koji ni u  nebo ne žele više sami., 
bez svojih sudrugova.
J. K. S. Reid, bivši profesor filozofije na koledžu Škotske crkve u Calcutti, 
sada pastor, u  svom  prilogu  pozdravlja ovu konstituciju  i D eklaraciju  o v je r­
skoj slobodi, m ak ar će uspjeh  biti kontroverzan. Nešto je  trebalo  risk irati, je r  
bi šu tn ja o tim  problem im a bila gora od nedorečenog govora. Ipak  predbacuje 
netočno p rikaz ivan je  svijeta. Dokum enat pretpostav lja , da svi ljudi, traže r je ­
šenja i smisao, p a  tim e olakšava svoju apologetsku funkciju . Reid predbacuje, 
da konstitucija ne daje laicim a p ravu  ulogu u C rkvi i sv ijetu .
Kao i svi ko lek tivn i radovi ovaj kom entar im a ponegdje ponav ljan ja  i izo- 
stav ljan ja, je r  su  auk to ri sam ostalno izrađivali svoje priloge. Mogli bismo 
im predbaciti što ne nävode uz svoja poglavlja noviju  lite ra tu ru , iz koje bi se 
vidjelo, da C rkva n ije  jučer počela m isliti o sv ije tu  ovog vrem ena. Ipak, nije 
im  bio cilj dati zadn ju  riječ nego olakšati razum ijevan je konstitucije  i usm jeriti 
traženje. Oni n isu  tako prokom entirali dokum enat, da bi čitaocu nadom jestili 
potrebu čitan ja izvora. A u nas kato lika n ije  r ije tk a  pojava, da stvorim o tako 
»savršene« kom entare i priručnike, da više i ne osjećam o po trebu  posizanja za 
izvorima. Ta dragocjena odlika čini ovaj kom entar v rijedn im  i nim alo n e .p o ti­
skuje druge kom en tare  ove dosada na j razrađeni je  konstituc ije  uz onu dog­
m atsku o Crkvi.3 M a t  o Z o v k  i ć
8 Za o rijen taciju  čitaocim a navodim  značajnije dosada ob jav ljene kom entare
konstitucije »G audium  e t spes« :
— Studia m oralia ; ed. Academ ia Alfonsiana. Vol 4: COMMENTARIA IN 
CONSTITUTIONEM PASTORALEM »GAUDIUM ET SPES« Concilii Va­
ticani Seounđi, Roma, Desclée, 1967, 319 st. Lit. 3000
■— .P astoralkonstitu tion  »Die K irche in  der W elt von heute«, T rier, Paulinus 
Verlag (Dokum ente des Zw eiten V atikanischen K onzils 9), 1967, 251 str. 
DM 11.80
— La Chiesa nel mondo contem poraneo (Collana m agistero conciliare 11), 
Elle di Ci, Torino 1966, 1213 str. Lit. 3.600
— La Chiesa nel m ondo di oggi; studi e com m enti a lla  cost. past. »Gaudium 
et spes« opera collettiva d iretta  da G. B arauna O. F. M., Firenze, Valechi, 
1967, 684 str. Lit. 6.500
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